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1  ARUNACHAL PRADESH  -25 -22 -9 -8 -8 1340.2 1450.4 -110.2
2  ASSAM & MEGHALAYA  -18 -21 -13 -12 -12 1345.1 1524.7 -179.6
3  N M M T  24 12 26 28 28 1604.4 1258.3 346.1
4  SHWB & SIKKIM  -18 -20 3 4 4 1743.2 1670.6 72.6
5  GANGETIC WEST BENGAL  -21 18 6 6 5 991.2 941.9 49.3
6  JHARKHAND  -38 15 1 -1 -2 880.1 899 -18.9
7  BIHAR  -50 -9 0 1 1 846.2 841.7 4.5
8  EAST UTTAR PRADESH  -53 -7 -20 -20 -20 588.1 736.9 -148.8
9  WEST UTTAR PRADESH  14 -21 -37 -33 -34 433.1 654.2 -221.1
10  UTTARAKHAND  5 7 -4 1 0 1071.2 1070.5 0.7
11  HAR. CHD & DELHI  162 -11 -32 -25 -26 302.4 406.6 -104.2
12  PUNJAB  148 -11 -19 -13 -14 363.8 422 -58.2
13  HIMACHAL PRADESH  30 -15 -10 -8 -9 654.5 719.8 -65.3
14  JAMMU & KASHMIR  144 31 13 15 14 525.3 460.7 64.6
15  WEST RAJASTHAN  174 127 55 52 51 354.9 234.5 120.4
16  EAST RAJASTHAN  42 33 1 -3 -4 527.2 548.3 -21.1
17  ODISHA  -2 1 -6 -7 -7 890.3 961.8 -71.5
18  WEST MADHYA PRADESH  14 4 -17 -20 -21 593.8 750.2 -156.4
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -2 -24 -27 -27 655.7 902.5 -246.8
20  GUJARAT REGION  5 59 23 20 19 945.6 795.6 150
21  SAURASHTRA & KUTCH  -5 64 51 49 48 617.6 417.3 200.3
22  KONKAN & GOA  19 7 4 2 1 2691.2 2659.9 31.3
23  MADHYA MAHARASHTRA  31 22 15 11 11 667 602 6 64 4
Progress of Rainfall in Different Meteorological Sub-divisions of India (Relative departure from normal in %)
01 June - 05 Sep 2017
. .
24  MARATHWADA  27 -20 -4 -9 -10 498.1 554.7 -56.6
25  VIDARBHA  -12 -17 -24 -27 -27 604.6 832.1 -227.5
26  CHHATTISGARH  -1 0 -8 -11 -11 874.6 988 -113.4
27  A & N ISLAND  -20 -13 -8 -8 -9 1198.4 1318.1 -119.7
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  44 14 24 21 21 540.5 446 94.5
29  TELANGANA  49 -8 -8 -11 -11 557.2 623 -65.8
30  RAYALASEEMA  31 -13 18 19 21 341.8 281.6 60.2
31  TAMILNADU & PONDICHERY  4 -21 24 39 42 304 214 90
32  COASTAL KARNATAKA  -4 -18 -18 -19 -20 2281.8 2845.6 -563.8
33  N. I. KARNATAKA  25 -13 -12 -15 -13 326.6 377.5 -50.9
34  S. I. KARNATAKA  -23 -34 -20 -18 -16 449.1 536.7 -87.6
35  KERALA  -11 -30 -21 -20 -20 1466.1 1834.2 -368.1
36  LAKSHADWEEP  58 12 7 6 5 899 855.2 43.8
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -4
NORTH WEST INDIA -4
CENTRAL INDIA -7
SOUTHPENINSULA -6
EAST &NORTH EAST INDIA 0
LEGEND
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
No Rain: -100
These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD
1. Deficient rainfall condition prevails over  8    
Meteorological subdivisions .
2. The rainfall status of Rayalaseema became normal to 
excess with the receipt of 9.8 mm  yesterday and  Gujarat 
became normal from excess. 
3. Major parts of Northeastern and Southern  Peninsula  
regions received good amount of rainfall yesterday. 
.
Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
01 June - 05 Sep 2017
